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Respirationsundersøgelser paa malkende Kvæg.
Ved August  Krogh, Dr. pliil., I’rof. i Dyrefvsiologi ved U niversite tet.
I  Landbohøjskolens A arsskrift 1917 h a r Prof. Møll- 
gaard  og Assistent, cand. polyt. A. C. Andersen givet en 
udførlig: »Metodisk og teknisk  Redegørelse for et Pet- 
tenkofersk R espirationsapparat til Forsøg m ed m alkende 
Kvæg«. Skondt der øjensynlig er anvend t et meget be­
tydeligt Arbejde paa dette A pparat, og det ogsaa frem- 
byder adskillige væ rdifulde E nkeltheder, frygter jeg dog, 
at enhver, der er specielt sagkyndig med Hensyn til 
R espirationsapparater og deres Anvendelse, m aa sam ­
stem m e m ed mig i, a t A pparatet i dets nærværende 
Skikkelse næ ppe vil være i Stand til at opfylde de 
Forventninger, der stilles til det, og at i hvert Fald 
væsentlig sikrere R esultater kunde opnaas paa lettere 
og hilligere Maade, n aa r visse F orandringer indførtes. 
Da de Forsøg, som  det drejer sig om, i V irkeligheden 
m aa siges at være af stor Betydning, og deres Resul­
ta ter eventuelt vil kunne finde vidtgaaende Anvendelse 
i det p raktiske L andbrug, m ener jeg, der i tyve Aar 
h a r  givet mig af m ed respirationsfysiologiske U nder­
søgelser, konstrueret og anvendt R espirationsapparater 
til M ennesker og mange forskellige Dyr, og for et Aar 
siden h a r offentliggjort en sam m enfattende Frem stilling 
a f  det respiratoriske Stofskifte hos Dyr og M ennesker 
og M etoderne til dets Bestemmelse, nu at hurde t i l ­
b y d e  at stille m ine E rfaringer til D isposition, for at 
gøre m it til, a t de planlagte Undersøgelser kan føre til 
det ønskede Resultat.
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Jeg skal ikke her kom m e ind paa nogen Drøftelse 
a f  G rundene til, a t indenlandske sagkyndige paa Re­
spirationsfysiologiens O m raade ikke er taget m ed paa 
R aad ved Planlæggelsen af saa om fattende, vigtige og 
v a n s k e l ig e  Undersøgelser. Jeg forstaar og respekterer 
Forfatternes Ø nske om selv at løse Opgaven og klare 
V anskelighederne. Det er nu im idlertid blevet tydeligt, 
v istnok ogsaa for F orfa tterne selv, a t dette ikke helt er 
lykkedes, og T iden er da m aaske kom m et, hvor den 
betydningsfulde Sag kræ ver, at de personlige H ensyn, 
der tidligere kan  have haft Indflydelse, m aa vige.
De m est iøjnefaldende V anskeligheder ved Møll- 
gaards og Andersens Forsøgsanordning skyldes den Me­
tode, der er bragt i Anvendelse til at bestem m e det re­
sp iratoriske Stofskifte gennem  L ungerne, og da særlig 
Bestem m elsen af Iltoptagelsen. Forbræ ndingsm etoden 
til Bestem m else a f Iltprocenten i Luften er vel i Prin- 
cipet sindrig og sm uk, m en den er sam tidig, som F o r­
fatterne frem hæver, overordentlig kostbar og, hvad der 
e r det uheldigste, dens Nøjagtighed er ikke stor nok til 
Form aalet og kan  næppe ved nogen gennem førlig F o r­
bedring blive det. Det er vel sandt, a t sam tidige Dob- 
beltbestem m elser stem m er taaleligt overens, m en den 
offentliggjorte Række af A tm osfæ reanalyser viser tyde­
ligt nok , a t m an ikke ved A nalyser paa forskellige 
Dage af den sam m e Luft kan  gøre Regning paa at op- 
naa  de sam m e Resultater. Atm osfærens Sam m ensæ t­
ning er nemlig saa næ r konstan t, a t de forefundne be­
tydelige V ariationer p rak tisk  ta lt udelukkende m aa 
skrives paa Forsøgsfejls Regning. N aar m an derfor ikke 
foretager A tm osfæreanalyser sam tidig med Forsøgene, 
hvad  Forfatterne, væsentlig af økonom iske Grunde, har 
set hort fra, h a r m an  intet Middel til a t afgøre, om 
ikke Fejl af tilsvarende Størrelse lindes paa b e g g e  Be­
stem m elserne af A pparatets udgaaende Luftstrøm  — 
Fejl, der i V irkeligheden vil kunne kom prom ittere Be­
stem m elserne.
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Der er, naar L ungerespirationen hos Forsøgsdyret 
skal bestem m es sæ rskilt, ganske sikkert ikke andet at 
gøre end at opgive Indretningen med et F orkam m er, 
hvorigennem  der suges en kraftig Luftstrøm , og an ­
vende P rincipet i den klassiske, af Z un t:  udarbejdede 
Metode, hvis Fortræffelighed er fastslaaet gennem  ta l­
rige Forsøg baade paa M ennesker og store Dyr. Da 
Forsøgsdyret dog forsynes m ed L uftrørskanyle og Re- 
spirationsventiler, vil det være den letteste Sag af 
Verden at lade det indaande ren  atm osfæ risk Luft og 
udaande gennem  en passende 'B landingsbeholder og en 
tør G asm aaler af passende D im ensioner. M odstanden i 
en saadan  er forsvindende og N øjagtigheden fuldt til­
strækkelig, hvad jeg gennem  Forsøg paa M ennesker 
under stræ ngt M uskelarbejde ju s t i de sidste M aaneder 
paany  h a r haft Lejlighed til at iagttage. Af U daandings- 
1 liften kan der da med fuld Sikkerhed tages sm aa 
P røver til Luftanalyse, og Prøvetagningen kan uden 
nogen som helst Vanskelighed foretages gennem  T ids­
rum  af enhver ønskelig Længde. Der vilde opnaas 
den M ulighed, hvis Savn Forfatterne nu  beklager, lige 
saa vel at kunne gøre ganske kortvarige som langvarige 
Bestem m elser. Da U daandingsluftens Sam m ensæ tning 
afviger meget betydeligt (4— 5°/o) fra A tm osfærens, vilde 
A nalyser ved Hjælp af et ganske alm indeligt Luflana- 
Ivseapparat uden nogen som helst F oransta ltn inger for 
at opnaa stor Nøjagtighed være fuldt tilstræ kkelige til 
F 'orm aalet. Der vilde yderligere opnaas den, som jeg 
næ rm ere skal udvikle, hø jst værdifulde Fordel, a t Me- 
thanudskille lsen  gennem  Lungerne m ed Lethed og Sik­
kerhed kunde bestem m es.
Forfatterne gør m ed Rette opm æ rksom  paa N ød­
vendigheden af ved Stofskiftebestem m elser paa D røv­
tyggere at adskille Tarm gæ ringsprocesserne fra de egent­
lige R espirationsprocesser, der foregaar i Dyrenes Væv. 
Sker dette ikke, eller sker det ikke nogenlunde rigtigt, 
kan  b land t andet den virkelige resp iratoriske Kvotient
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ikke bestem m es, og m an risikerer a t kom m e til ganske 
fejlagtige S lutninger m ed H ensyn til Stofskiftets K arak­
ter. Det fortjener al m ulig Anerkendelse, at Forfatterne 
søger at bestem m e Tarm gæ ringens Om fang, m en det 
kan paa den anden Side ikke nytte at skjule, at den 
Vej, de er slaaet ind paa for at opnaa det, ikke k a n  
føre til noget sikkert Resultat og højst sandsynlig t m a a  
føre til et fejlagtigt Resultat. Forfatterne gaar ud fra, 
at T arm luften , der især h id rø rer fra Gæringen i Vom m en, 
i hvert Fald  hovedsagelig udskilles gennem  Spiserøret 
og M unden, m edens det egentlige respiratoriske Stof­
skifte finder Sted i Lungerne og altsaa foregaar gennem  
Kanylen i Luftrøret. De citerer dog Forsøg, »der tyder 
paa, at indtil en Trediedel af den [ved Tarm gæ ringen] 
dannede M etlian kan resorberes« og altsaa blive udskilt 
gennem  Lungerne, m en de m ener, at en m anglende Be- 
stem m else af denne Mængde »ikke spiller nogen væ ­
sentlig Rolle for Stofskifteforsøget, idet den Mængde 
Kulstof, der overhovedet udskilles som M elhan, kun  
udgør y1,.—Vj af den sandede K ulstofudskilning fra 
Dyret«. Nu er det im idlertid en kend t Sag, at Kulsyre, 
der ogsaa dannes ved Tarm gæ ringen, er langt lettere 
opløselig og diffunderer langt hurtigere end M ethan. 
Forholdet er ikke noje bestem t, m en m aa være om tren t 
som for DifTusionshastigheden og som -2T°- for O p­
løseligheden ved 37 °. Man tvinges derfor til a t antage, 
a t langt m ere end 1h  a f T arm kulsyren  vil kunne gaa 
over i Blodet og blive udskilt gennem  Lungerne, og sker 
det, bliver Bestem m elsen af det egentlige r e s p i r a t o ­
r i s k e  Stofskifte saa tem m elig illusorisk, da T arm k u l­
syrens Mængde i hvert F ald  er betydelig større end 
M ethanm ængden. Kan im idlertid  M ethanudskilningen 
gennem  Lungerne bestem m es, h ar m an derigennem  i 
alt Fald  et vist H oldepunkt for et Skon over den til­
svarende K ulsyreudskilning og kan  eventuelt indføre en 
passende Korrektion. Koens respiratoriske K ulsyre­
udskiln ing gennem H uden, som Forfatterne tæ nker sig
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vil kom pensere T abet a f  T arm kulsyre gennem  Lungerne, 
er, a t døm m e efter de Bestem m elser a f H udrespirationen, 
der foreligger for andre Pattedyrs V edkom m ende, p rak ­
tisk betydningsløs.
Det vilde sikkert, som ogsaa Forfatterne erkender, 
være i høj Grad ønskeligt overhovedet at have en bedre 
Metode til a t adskille Tarm gæ ringen fra den egentlige 
R espiration, og det vilde vel være værd at forsøge paa 
at finde en saadan. Nogle Undersøgelser af de en ­
gelske Forskere Boycott og Damant over Tarm gæringen 
hos Geder giver Anvisning paa en Vej, som burde 
prøves m ere grundigt og system atisk end Boycott og 
Damant h a r kunnet gøre det. De h a r nem lig søgt at 
bestem m e M ængdeforholdet mellem den ved T arm ­
gæringen dannede Kulsyre paa den ene Side og de 
bræ ndbare L uftarter: B rint og M elban paa den anden, 
ud fra den B etragtning, a t hvis Forholdet var nogen­
lunde konstan t, kunde m an bestem m e M ængden af 
b ræ ndbare L uftarter, der k u n  dannes ved Tarm gæ ring 
og deraf regne sig til den tilsvarende Kulsyremængde. 
Hos Geder fandt de, at der dannes baade B rint og 
M ethan i vekslende indbyrdes F orho ld  og fandt da 
heller ikke noget paa langt næ r konstan t F orho ld  m el­
lem  Kulsyre og de bræ ndbare Luftarter. Im idlertid  er 
det teoretisk sandsynligt, og nogle af Møllgaard og A n ­
dersen anførte T al tyder i sam m e Retning, a t en ren 
M ethangæring, som de h a r fundet hos M alkekøer, vil 
vise et nogenlunde konstan t Forhold  mellem M ethan- 
og K ulsyredannelsen — i hvert Fald  paa konstan t 
Foder. Dette burde utvivlsom t undersøges, dels ved 
Analyser af Vom luften, dels og isæ r ved Gæringsforsøg 
m ed T arm indhold  fra de forskellige T arm afsn it, særlig 
naturligvis fra Vom m en. Saadanne Forsøg vilde vist­
nok frem byde Vanskeligheder, m en de vilde næppe 
være uovervindelige, og skulde Forsøgene føre til det 
ønskede Resultat, vilde det betyde, at Stofskifteforsøg 
paa M alkekvæg kunde opnaa en T ilforladelighed, som
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nu  bitterlig savnes. I værste F ald  vilde Forsøgene 
vise, a t den ved Tarm gæ ringen dannede Luft var saa 
uensartet sam m ensat, a t Fejlen paa Bestem m elsen af 
R espiralionskulsyren overhovedet ikke kunde bringes 
ned til en saadan Størrelse, at Hovedopgaven, Bestem­
m elsen af »Arbejdsstofskiftet« ved M æ lkeproduktionen, 
v a r løselig. En saadan  Vished vilde være bedre end 
en tilsyneladende Løsning, der ikke var til at stole paa, 
m en det tør v istnok siges, a t der er langt overvejende 
Sandsynlighed for, at m an tvæ rtim od vilde finde, at 
Bestem m elsen kunde opnaa en betydelig S ikkerhed, 
n aa r den sam lede M ethanudskillelse bestem tes direkte 
og den tilsvarende G æringskulsyre beregnedes deraf.
Viser dette sig at være Tilfældet, vil en meget be­
tydelig Sim plificering af den hele A'anskelige og om ­
stændelige M etodik være gennem førlig, og selv om en 
saadan  Sim plificering næppe bliver til noget for det 
første, er det dog m aaske hensigtsm æssigt allerede nu 
a t skitsere den, for at P lanen  eventuelt kan udarbejdes 
videre og om fornødent modificeres gennem  Drøftelser, 
og saaledes, hvis den engang skulde blive sat i Værk, 
have C hancer for at vise sig prak tisk  ikke alene i Prin- 
cipet, m en ogsaa i Detailler.
Store og foreløbig uundgaaelige U lem per ved den 
nu anvendte Metodik h idrører dels fra Indlæggelsen af 
L uftrø rskany le , dels fra den O m stæ ndighed, at F o r­
søgsdyret under Respirationsforsøg kun  kan  passes u d e­
fra, fordi ingen m aa kom m e ind i R espirationskam m eret. 
L uftrørskanylen  betinger den besværlige og usikre Ad­
skillelse a f Lunge- og T arm resp irationen , vanskeliggør 
Pasningen og forringer Handelsværdien af det opererede 
Dyr, ligesom det er vanskeligt a t værge sig m od den 
T anke , at selve O perationen kunde paavirke Dyrets 
P ræ stationer uheldigt. Forfatterne gør i saa Henseende 
opm æ rksom  paa, a t Dyrets Lugtesans næ sten gaar tabt, 
n aa r det aander gennem  Kanyle, og det er da en næ r­
liggende M ulighed, a t dette paavirker Sekretionen at
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Fordøjelsesvæ skerne og forringer U dnytningen af F o ­
deret.
Fodring og M alkning udefra ved Hjælp af særlige 
A pparater kom prom itterer naturligvis ikke direkte F o r­
søgenes Paalidelighed, hvis A pparaterne er betryggende, 
hvad der i det foreliggende Tilfælde ikke er nogen 
Grund til a t betvivle (det m aa tvæ rtim od erkendes, a t 
de paagældende Opgaver er løst paa en teknisk  sm uk 
Maade), men A pparaterne kom plicerer dog Forsøgenes 
T eknik ikke uvæ sentligt; de kan kom m e i Uorden og 
bringe Forsøg til a t gaa tab t, og de kan ved Uheld 
give A nledning til Fejl. De m edfører endvidere, a t Pe­
rioderne for Fodringsforsøg og Respirationsforsøg ikke 
kom m er til at dæ kke h inanden , da m an kun kan  have 
Koen i R espirationsapparatet en begrænset Del a f F o r­
søgstiden.
Hvis R espirationskam ret kunde indrettes som  en 
alm indelig  Stald, hvor m an kunde gaa ind for at fodre, 
m alke o. s. v., vilde utvivlsom t meget være vundet i 
Retning af S im pelhed i T ekniken  og form entlig ogsaa i 
Retning af Nøjagtighed i Resultaterne.
Viser F orho ldet mellem M ethan og Kulsyre dannet 
ved Tarm gæ ringen sig a t være nogenlunde k o n stan t, 
lader dette sig gøre. Det bliver da overflødigt a t ad ­
skille L ungerespirationen fra Tarm(4~ H udjresp irationen . 
O perationen kan undvæ res, og R espirationskam m eret in d ­
rettes efter ./eu/fie/principet m ed G ennem sugning af en 
Luftstrøm , hvis In tensitet afpasses saaledes, a t K ulsyre­
procenten i den udgaaende Luft kom m er til a t ligge m el­
lem 1 og 2. Af den udgaaende L uftstrøm  tages sm aa 
G ennem snitsprøver i Perioder af passende Længde, og 
Bestem m elsen af Ilt og Kulsyre sam t M ethan sker ved 
nøjagtig Luftanalyse. Denne Metode h a r staaet sin 
Prøve gennem  en Række Forfatteres Forsøg p aa M en­
nesker og anvendes for T iden paa m it L aboratorium  til 
Forsøg paa M ennesker under M uskelarbejde, hvor Stof­
skiftet stiger til ca. 7 K alorier pr. M inut (10 000 i
Døgnet), hvilket ikke er meget m indre end en m al­
kende Kos, m edens den anvendte Ventilation er betyde­
lig kraftigere end i Møllgaard og Andersens A pparat (250 L. 
pr. Minut). Bestem m elserne h a r vist sig at kunne gen­
nem føres med meget stor Nøjagtighed. At M etoden og- 
saa vil kunne anvendes til R espiralionsforsøg med en 
enkelt M alkeko, er derfor hævet over enhver Tvivl. 
D e n  v il  i m id l e r t i d  lig e  s a a v e l k u n n e  a n v e n d e s  
t i l  f le r e  p a a  en  G a n g  og n e to p  h e r v e d  v i ld e  de  
s t ø r s t e  F o r d e le  o p n a a s .
Det er for det første k lart, a t Forsøg med f. Eks. 
5 Køer sam tidig i sam m e A pparat vilde give langt s ik ­
rere, p raktisk  anvendelige G ennem snitstal end E nkelt­
forsøg, og Ulejlighed og B ekostning ved A nalyserne af 
Foder, Mælk, Gødning, Urin o. s. v. vilde k un  blive 
m eget lidt større.
Det sam lede resp iratoriske Stofskifte hos 5 Malke­
køer vil svare til 70 000 Kalorier i Døgnet. E t Men­
neskes respiratoriske Stofskifte er ved let legemligt Ar­
bejde ca. 2800 Kalorier eller 4 %  af 5 Køers. Hvis 
a llsaa  en M and opholdt sig hele Døgnet i R espirations­
kam m eret, og m an aldeles ikke tog Hensyn til hans 
Stofskifte ved Beregningen af R esultaterne, vilde m an 
k un  begaa en Fejl paa ca. 4 % . Hvis en M and der­
im od gaar derind til forskellige Tider, og ialt opholder 
sig i Kam m eret f. Eks. 6 T im er, vil Fejlen blive ca. 
1 %>, og noterer m an, hvor længe han  er derinde, og 
korrigerer for hans Stofskifte efter en skønsm æssig Be­
regning, bliver Fejlen fuldkom m en um ærkelig, selvom 
Skønnet skulde være meget groft, og der vil selvsagt 
heller ikke være noget i Vejen for at have en Vagt­
m and  i K am m eret til Stadighed og korrigere for hans 
Stofskifte med fuldkom m en tilstræ kkelig  Nøjagtighed.
E t K am m er af denne Type vil kunne bygges for­
en overordentlig billig Pris. Det mest hensigtsm æssige 
M ateriale til Vægge og Loft vil antagelig være Bølgeblik 
a f  Hensyn til den størst m ulige Varmeafgivelse. En
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K øleanordning vil dog sikkert vise sig nødvendig. Ad­
gangen for V agtm anden m aa ske gennem  en dobbelt 
Slusedør. Absolut Lufttæ thed behøver m an ikke at til­
stræbe, da U ndertrykket i K am m eret under Forsøgene 
vil fo rh indre, a t der undviger Luft, m edens Indtræ ngen 
af atm osfæ risk L uft gennem  eventuelle U tæ theder in tet 
skader. Til a t suge en tilstræ kkelig  Luftstrøm  igennem  
og sam tidig m aale den vil en 600— 1000 Liters Gas- 
m aaler tru k k et af en lille M otor være det ideale Appa­
ra t. Prøvetagningen af Luften kan  foregaa au tom atisk  
enten i K viksølvrecipienter eller ved Hjælp af et ny t 
P røvetagningsapparat, som for T iden er under Udarbej­
delse h er paa Laboratoriet. O m kostningerne og Ulejlig­
heden ved Driften af et R espirationsapparat, som det 
her skitserede, vil k un  udgøre et forsvindende Tillæg 
til dem , der er forbundne m ed det sam tidig forløbende 





J. C. A. Schwarz-Nielsen.
P aa G rund af de tyske H esteopkøb, hvortil jeg 
tillige m ed m in Kollega, S tatskonsulen t J. Jensen, paa 
det næ rm este i et Aar h a r væ ret kny ttet som Statens 
tilsynshavende, h a r det selvfølgelig ikke været m uligt 
at overvære alle de Skuer — Dyre- som A fkom sskuer — , 
K aaringer m. m ., hvortil under norm ale Forhold  vor 
V irksom hed er knyttet. Ved gensidig Im ødekom m en 
m ed H ensyn til Rejsernes Fordeling sam t ved velvillig 
Assistance af Hr. Baron Schaffalitzky de Muckadell, 
R ynkebygaard , der paa M inisteriets A nm odning h a r 
lovet at ville træde i vort Sted, naar vor Nærværelse 
andet Steds h aa rd t tiltræ ngtes, er del dog lykkedes at 
kunne være til Stede ved de Lejligheder, hvor de mere 
betydningsfulde Hestestævner h a r fundet Sted.
Paa S jæ l la n d  er D yrskuerne i 1916 forløbet om ­
trent paa vanlig Vis. T ilslu tn ingen af lette Heste h a r 
været noget i T iltagen de Heste Steder. Det gælder 
navnlig  F rederiksborghestene. Paa F rederiksborg Amts, 
H orns H erred og paa det næ rm este ogsaa Næstved og 
Omegns Landboforeningers Skuer var det udelukkende 
lettere Heste, som frem stilledes, og langt de fleste af
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disse var Frederiksborgheste. Paa de andre Skuer var 
M aterialet af lettere Heste og Træ kheste mere blandet, 
de første dog — Fæ llesskuet i Roskilde undtaget — i 
større eller m indre Flertal. Ogsaa i nævnte Aar har 
Hestene været det tiltræ kkende og bærende E lem ent 
ved Skuerne, hvorfra  Kvæget synes m ere og mere at 
fortrænges, hvortil vel den endnu periodevis opblussende 
Mund- og Klovesyge er saa stæ rk t indvirkende. F o r­
skellige Udtalelser af de respektive Form æ nd for L and­
boforeningerne vedrørende Hestene paa Skuerne turde 
vel være det paalideligste V idnesbyrd om , at der de 
fleste Steder m enes at skim tes F rem gang i Avlen. Om 
Fæ llesskuet i Roskilde skrives der saaledes: »særlig for 
Hestenes V edkom m ende er der stæ rk Frem gang baade 
i Antal og Godhed«. T il Skuet i Frederiksborg Amt 
var der stor T ilslu tn ing og der frem stilledes »mange 
fortrinlige F rederiksborg liopper og lovende tre- og to- 
aarige Frederiksborgliingste, som  tegner godt«. Paa 
Skuet i Slagelse var Hestene forholdsvis fyldigere frem ­
stillede end sædvanlig. Om  Soroegnens L andbofor­
enings Skue skrives der, a t »der er god Frem gang i 
Avlen af Heste; Frederiksborg-A vlen er den dom ine­
rende. Der var udstillet enkelte særdeles gode Hingste 
og H opper, som sikkert vil faa Betydning for Avlen. 
Den svære Hesteavl synes at vinde mere Indgang end 
tidligere«.
Ved alle de Skuer, der paa Hestevæsenets Om raade 
m aa siges at være bedst repræ senterede, gøres der nu i 
Kataloger og Indberetninger bestem t Skel imellem Frede­
riksborgheste og frem m ed Halvblod. Men endnu kan 
der — og det er da navnlig  i de Egne, hvor B landings­
avlen fremdeles florerer — træffes Skuer, hvor denne 
Inddeling ikke er gennem ført. M an ser da de lette 
Heste under ét betegnede som »lettere Heste« eller 
»Køre- og Rideheste«. Dette hører Fortiden til. Her, 
hvor vi nu h a r en af S tam bogsudvalget o rdnet S tam ­
bogsføring, hvor de lettere Heste er inddelt i de 3 Kate­
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gorier: Frederiksborgheste, svæ rt H alvblod og let Halv­
blod, er denne Inddeling ikke foretaget uden Overlæg, 
m en netop for derigennem  at øve sin Indflydelse paa 
Avlens Ledelse paa Basis af Renavl. System et h a r alt 
nu  vundet Anerkendelse i det store O pdræ tterlag, og 
Erfaringen h a r stadfæstet dets Berettigelse. Det bør da 
ogsaa respekteres og tages til Følge overalt, hvor Staten 
yder sin Støtte til Avlen. Det er R enavlsprincippet, der 
derigennem  søges gennem ført, og det er jo  paa det, at 
vor Husdyrlov er bygget.
P aa Grund af Forholdene er det kun  meget faa af 
A fkom sskuerne, jeg h a r kunnet overvære. Af B eretnin­
gen ses det, at Hingsten Z a r if  Bakkeyaard  178, der som 
19aarig stillede med stort Afkom , fik dette i 1. Kl. B. 
Ogsaa Frode Pascha 183 og National 218 sam t Z a rif  
Baunshøj 191 naaede 1. Kl. B. 2 Hingste erholdt
2. Kl. A, 9 2. Kl. B og 2 3. Kl. Det var jo  et saare 
sm uk t Resultat, som paa slaaende Maade viser F rem ­
gang i Avlen og vel kun  kan forklares ved, a t Hoppe­
bestanden, hvorm ed der nu arbejdes, lidt efter lidt 
kendelig er bedret.
Ogsaa H oppekaaringerne er faldet ud til T ilfreds­
hed. Man næ rede F rygt for, at de tyske O pkøb skulde 
medføre Indgreb i vor gode F olboppebestand. D enne 
F rygt h a r vist sig ugrundet. I Frederiksborg Amt h a r 
der ikke tidligere m odt saa m ange H opper til Efteraars- 
kaaringen  som i Aar, og Kvaliteten h a r absolut ikke 
været ringere, snarere bedre. Del sam m e h a r ogsaa 
været Tilfæ ldet ved de andre Kaaringer, som foregaar 
i de sidste V interm aaneder eller de første Foraars- 
inaaneder. Alt tilsam m en vidner dette om, at Frede- 
riksborgavlen her paa Sjæ lland vedblivende er i F rem ­
gang og i K onkurrencen m ed de andre A visbrancher i 
Ø jeblikket den stærkeste.
I Ringsted afholdtes Ungskue i Ju li og ogsaa der 
var b land t Hestene F rederiksborgracen talrigst repræ sen­
teret. Navnlig var der m ange Hingstplage, hvoraf Gen-
T id ssk rif t  f. L a n d ø k o n o m i 1917. 27
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nem snitskvalite ten  dog ikke kunde siges at være saa 
god, som m an kunde have ventet. H opperne var bedre 
om  end ikke helt tilfredsstillende. E n stor Del a f dem 
tilkendtes 1. Præm ie, hvorover der h a r været anket en 
Del. Det svære H alvblod var repræ senteret ved 15 
Hoppeplage og 13 H ingstplage, hvorib land t gode Ind i­
vider, det lette H alvblod ved 3 Hoppeplage.
I H alvblodsavlen er det det svære H alvblod, der 
er dom inerende her paa Sjælland. Men paa Skuerne 
spiller det i Forhold  dertil kun  en lille Rolle. Paa 
Slagelseskuet var det ret fyldigt til Stede, ogsaa paa en­
kelte Skuer i Præ stø Amt kan  det ses ret godt repræ ­
senteret. Det er navnlig H oppem aterialet, som det 
synes at skorte paa. H ingstetillæget er derim od for­
holdsvis ret stort, hvad der for saa vidt er a t beklage, 
som dette tjener til a t frem me K rydsningsavlen med 
F rederiksborghopperne, n aa r ikke det tilstræ kkeligt ta l­
rige og til disse Hingste passende H oppem ateriale fore­
findes. Og Erfaring h a r nu en Gang vist, at denne 
Blanding ikke er af det gode, vel næ ppe god nok til 
P roduktion  af B rugsm ateriale, m en absolut uheldig til 
P roduktion  af A vlsm ateriale. De sidste Aars A fkom s­
skuer h a r vist dette tydeligt. H vor anbefalingsværdig 
den svære Halvblodsavl end kan  være, saa er det en 
given Sag, at der til den, om den skal fore til noget, 
m aa knyttes den Betingelse, at den skal holdes som  en 
Avisbranche for sig selv, og at den endnu og vel i 
lange T ider vil være nødsaget til a t støttes ved In d ­
forsel a f frem m ed A vlsm ateriale, navnlig H opper, hvad 
der jo  sidste Aar h a r været um uligt. Hvilken Støtte 
denne Avl derfor h a r i H oppecentret »Sjælland« h a r 
jeg oftere frem hævet. Men nægtes kan  det ikke, at 
m an navnlig i den sidste Tid synes at staa i Fare for, 
at de forholdsvis m ange og ikke altid lige gode Olden- 
borghingste finder Indpas paa de Steder, hvor de ikke 
hører hjem m e, og hvor de kan virke hæ m m ende paa 
Avlens Frem gang. Jeg tæ nker da derved paa de Egne,
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hvor der saa at sige kun findes Frederiksborghopper. 
F ra  de ledendes Side kan  saadan Avl vel ikke for­
bydes; m en det kan  i det m indste i H enhold til Hus- 
dyrloven forhindres, a t saadanne Hingste gives S tats­
tilskud, idet der i Lovens P unk t B, S 12 udtrykkelig  
frem hæves, at »Tilskud til Avlsforeninger kun kunne 
gives til saadanne Foreninger, hvis Form aal er aner­
kendt nyttigt og godt, og som anbefales a f Provinsens 
Fællesforening«. E n aabenbart planlagt K rydsningsavl 
kan vel ikke anbefales, og en saadan Avl m aa det 
nødvendigvis blive, hvor en O ldenborghingst kun  h a r 
F rederiksborghopper at arbejde med. Skal Oldenborg- 
avlen have sin Berettigelse, kan  det ikke ofte nok 
frem hæves, at det er et Krav, der m aa stilles, at det 
dertil passende H oppem ateriale, om det ikke haves, 
m aa tilvejebringes.
Efter hvad der fremvises paa Skuerne m aa m an 
antage, a t den »lette Halvblodsavl« Aar for Aar er i 
Aftagende. Kun i Frederiksborg Amt spiller den en 
vis, m en re t ubetydelig Rolle. Det er k lart, a t der 
paatrænges en Sam m enslutning af de i denne Avl in ­
teresserede O pdrættere, og at der m aa træffes særlige 
Foranstaltn inger, om denne A visbranche skal faa næ vne­
værdig Betydning. Og dette vil vist have sin V anske­
lighed at faa sat i Scene. Ret naturlig t næ rer de fleste 
O pdræ ttere en vis Frygt for at indlade sig derpaa, i 
det m indste for Ø jeblikket.
S tatshingsteskuet afholdtes i Ju li M aaned kort for­
inden U ngskuet i Ringsted. Dertil v ar anm eldt 57 
F rederiksborgh ingste , hvo raf 25 fireaarige. T ilgangen 
a f unge Hingste var altsaa ualm indelig  stor og Kvali­
teten stod ogsaa over det sædvanlige. 16 præ m ieredes; 
deraf 3 m ed 2. Individspræ m ie, 5 m ed 3., 8 m ed 4., 
1 kendtes »brugbar«. F rem tiden  synes saaledes re t lys 
m ed Hensyn til Behovet af Frederiksborghingste. — Af 
»svært Halvblod« var anm eld t 15. 3 Hingste erholdt
A fkom spræm ie, nem lig 1 i 2. Kl. B, 1 3. Kl. Af fire-
27*
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aarige var anm eldt 9, hvoraf 7 præ m ieredes, 1 med
2. Præm ie, 3 m ed 3., 2 m ed 4. og 1 med 5. Tilgangen 
af yngre Hingste var a ltsaa ogsaa i denne Afdeling for­
holdsvis stor og Kvaliteten ret god. — Det »lette H alv­
blod« var slet ikke repræ senteret.
Om den svære H alvblodsavl paa F y n , der ledes og 
støttes af »Foreningen for den lette Hesteavls Frem m e
1 Fyns Stift«, som h a r den gennem førte O ldenborgavl 
som M aal, h a r der i Aarets Lob ikke været noget væ­
sentligt at bem ærke. Der arbejdes støt efter den en 
Gang fastsatte P lan, og det to r vel antages for givet, 
a t det saaledes vil vedblive uforandret i adskillige Aar, 
da O pdræ tterne synes at være paa det rene m ed, at 
m an  er inde paa den rette Vej. Men Avlen er selv­
følgelig blevet hæ m m et noget i sin Udvikling derved, 
a t den paa G rund af K rigsforholdene i F jor lige saa lidt 
som i det forudgaaende Aar b a r kunnet naa at faa det 
A vlsm ateriale, særlig Hoppeføl, tilført, hvortil den i saa 
høj Grad trænger. Deltagelsen i Sknerne h a r desværre 
heller ikke i F jor væ ret god. Det er form entlig væ ­
sentlig de sm aa Præ m ier, som er Skyld deri. Hoppe- 
kaaringen i S lutningen af afvigte F eb ruar forløb til­
fredsstillende. Del er vist kun meget faa, om  over­
hovedet nogen, gode H opper, som  er blevet afhæ ndet 
til T yskland. T il K aaringen m ødte efter Forholdene 
re t m ange og i Henseende til Kvalitet gode Hopper, 
hvo raf et ret stort Antal var hjem m eproducerede. Kun
2 Hingste havde stillet Afkom  i 1916, nem lig Ebrert- 
knabe  77, der tilkendtes 2. A fkom spræm ie Ivl. A, og 
Amoroso 117, som lik 4. Afkom spræm ie. Ehrenknabe 77 
er desværre senere død. Til S tatsskuet var der kun  an ­
m eldt en fireaarig Hingst, m en den afvistes. H ingste­
tilgangen i F jo r blev altsaa saa ringe som mulig. En 
god, i O ldenborg født H ingst, købt af en H estehandler 
i Jy lland , skal nylig være solgt til en H esteavlsforening 
i E jbyegnen, hvor som bekend god H estem ønstring og
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godt O pdræ t er blevet en Specialitet. Til denne F o r­
enings V irksom hed tør m an derfor se lien med F o r­
ventning om et gunstigt Resultat.
P aa B o r n h o l m  beklager m an i høj Grad, a t P ro ­
fessor Sand, Form anden  for S tatshingsteskuekom m issio­
nen, paa G rund af Sygdom h a r været forhindret i at 
varetage sine F orre tn inger som saadan. Ogsaa jeg h ar 
paa G rund af Forholdene kun  været derovre en enkelt 
Gang. I Avlens Gænge h ar Aaret vel ikke bragt nogen 
Æ ndring  af Betydning, m en de vanskelige Sam fæ rdsels­
forhold med O m verdenen h a r selvfølgelig ikke været 
H estehandelen gavnlig. Paa Skuet i A lm indingen var 
Frederiksborghestene talrigt og sm ukt repræ senterede. 
Af F rederiksborghopper var ialt frem stillet 36 Følhopper, 
hvo raf 19, efter hvilke der ikke var frem stillet Afkom, 
17, efter hvilke der var frem stillet Afkom. Treaarige 
H opper m ødte i et Antal a f 13. Af Hingste v ar an ­
m eldt 7 treaarige og 8 toaarige. Der kendtes kun hen ­
holdsvis 3 og 1 bevaringsværdig. Paa S tatsskuet m odte 
de afkom spræm ierede Hingste, hvoraf 2 havde l'aaet sit 
A fkom  i 2. Kl. A, 2 i 2. Kl. B og 1 i 3. Ivl. 3 fem- 
aarige Hingste fik Individspræ m ie, hvorim od der ikke 
blev nogen Tilgang af fireaarige, da den eneste frem ­
stillede afvistes.
I Løbet a f Aaret er som sædvanlig de sta tsunder­
støttede Institu tioner, Hoppecentrene »Sjælland« og 
»Bornholm« sam t O pdræ tningsanstalten  »Ny Tofte- 
gaard« synede. Vedrørende Resultatet henvises til de 
indsendte R apporter, som findes gengivne i Statsdyr- 
skuekom m issionens nys udkom ne Beretning.
Af stor Betydning for Avlen m aa de tyske O pkøb, 
som  paabegyndtes i Begyndelsen af forrige Aar og 
endnu  fortsættes, form enes at skulle blive. Først op­
købtes udelukkende V allakker, senere gaves der ogsaa 
Udførselstilladelse for Hopper. Man nærede Frygt for,
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at der derved skulde blive gjort Indgreb paa vor gode 
H oppebestand. Erfaringen har, som ovenfor berørt, 
vist det m odsatte. O pdræ tterne h a r været fornuftige 
nok til al beholde deres gode H opper, som forøvrigt 
ogsaa er mere værd end den G ennem snitspris, der over­
hovedet erholdes. T ilsynet til at værne om de gode 
F ølhopper h a r derfor væ ret let. I de faa Tilfæ lde,
hvor der syntes Anledning til a t skride ind im od Salget, 
viste det sig stedse, a t der var specielle Grunde, hvor­
for E jeren søgte Hoppen solgt. O pkøbet har, om end 
Priserne, naar F orholdene tages i Betragtning, vel
næ rm est m aa siges at være lave, for Avlen sikkert 
væ ret et stort Gode. Vi er blevet af med m ange
gode, m en ogsaa med liere m iddelm aadige Individer. 
Og særlig er vi blevet af med et sto rt Tal a f som 
Avlsdyr m indre egnede H opper, K rydsningsprodukter 
uden Stam m e, som i Avlen vilde have været m ere
til Bedrøvelse end til Gavn. Dette gælder særlig for 
Øernes Vedkom m ende. Disse M assekøb h ar givet rig 
Lejlighed til at blive klog paa, hvor betydeligt h ø j­
ere A vlsgennem snittet s taar i de Egne, hvor der væ­
sentlig drives Renavl, end der, hvor den um otiverede 
K rydsningsavl holdes gaaende. G ennem snitskvaliteten 
af det fra Jy llan d  og det fra Øerne leverede M ateriale 
h a r været meget forskelligt i Værd. Jydernes staar 
langt over Ø boernes. Men som F ak tum  skal frem ­
hæves, a t af virkelige Frederiksborgheste h a r kun meget 
faa været frem budt til Salg. Dels h a r de ikke k unnet 
leveres til Prisen, dels er de bortsolgt til gode Priser, 
inden  de h a r naaet den Alder, T yskerne forlanger som 
M inim um . F ra  B ornholm  er ogsaa kun faa Heste 
blevet solgt. T ransporten  herover h a r været besværlig. 
De, der af H andlende var bragt hertil med den tyske 
K om m ission for Øje, siges at være bievne revne bort 
straks af hjemlige L iebhavere til større Priser, end Kom ­
m issionen m entes a t ville give.
